















































































平 光　美津子 ・ 尾 木　千恵美　
｢食事バランスガイド｣ツールの活用に関する考察










　10～ 20代と40～ 50代を比較すると、10～ 20代は
100％、40～ 50代は83.3％で両者の間には有意差があっ



















































































































































































































































































































































































































































































































































平 光　美津子 ・ 尾 木　千恵美
る。
　また、両グループに共通の誤りは、牛乳がコップ1/2
杯で１つ (SV)だということが理解できていないことで
あり、基本的な料理の数(SV)が資料で示されている場
合は良いが、文字だけになると習熟グループでさえ誤り
やすいという点がわかった。
２．｢食事バランスガイド｣の活用に向けての課題
　本調査や平成17年度国民健康・栄養調査７）、平成18
年度｢にっぽん食育推進事業｣における｢食事バランスガ
イド｣キャンペーン質問紙郵送調査結果の概要８）にも示
されるように「食事バランスガイド」の認知度は、｢食
育推進基本計画｣が目指している60％以上にはまだ及ん
でいない。このため、個人指導の場や、給食の場におい
て栄養教育のツールとして「食事バランスガイド」をど
のように活用することが認知度や理解度向上の為に効果
的であるのかを検討していく必要がある。
　今回のアンケート調査では、具体的な食事のイラス
トを入れ込み、それを見ながら食事量について考えても
らったところ、自分の普段食べている量と適量をその場
で回答することができた。管理栄養士・栄養士が具体的
な料理のイラストの例示の他に、対象者にアドバイスを
行うことで、正しい｢食事バランスガイド｣の理解へと導
くことができると思われる。また、同時に栄養教育を行
う立場の管理栄養士・栄養士は、｢食事バランスガイド」
のツールを使って実態把握や栄養アセスメントを行う際
に、基本のイラストに頼らず、対象者の普段のサービン
グ (SV)サイズについて食品モデルや料理カード・実物
などを併用し、料理の摂取量を正しく聞き取る能力も必
要となる。基本献立から応用献立まで対象者が理解でき
るようにするためには、できる限り実習を伴わせた栄養
教育が効果的であると考える。
　今後も｢食事バランスガイド｣の認知度向上の為に、ポ
スターによる情報提供や商品への掲示がされる他、保
健指導や学校教育の場においても｢食事バランスガイド｣
は、ますます活用されていくものと考えられることから、
現場の管理栄養士・栄養士が、どのようにツールを活用
し、教育時に何が問題点としてあげられるのかという点
について、別の角度からも検討し「食事バランスガイド」
の効果的な活用方法について考えていきたい。
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